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  5. Естественные науки 
1.  54 
Т 67 
Тригорлова, Л. Е. 
Сборник контрольных работ по химии : пособие для слушателей фак. 
профориентации и довуз. подгот. / Л. Е. Тригорлова, Д. Л. Гаевская ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2018. - 190 с. - Библиогр.: с. 187-188.  
Издание содержит перечень контрольных вопросов для подготовки к 
централизованному тестированию и контрольные работы по всем разделам 
органической химии. Контрольные работы включают упражнения, тестовые 
задания, схемы превращений, задачи. Предназначается для слушателей 
подготовительных курсов факультета профориентации и довузовской 
подготовки.  
хр - 2  чз - 2   
2.  57 
М 54 
Методические рекомендации по частной микробиологии для студентов II 
курса стоматологического факультета / И. И. Генералов [и др.] ; УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. клин. микробиологии. 
- Витебск : ВГМУ, 2019. - 25 с. - Библиогр. в тексте.  
Методические рекомендации разработаны в соответствии с программой и 
учебным планом для специальности "Стоматология" и требованиями к 
квалификации врача-стоматолога. Предназначены для студентов 
стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений.  
асф - 32  чз - 3   
  61. Медицинские науки 
3.  61 
С 73 
Спортивная медицина : учебник : для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Физическая культура" / А. В. Смоленский [и др.] ; под ред. А. В. 
Смоленского. - Москва : Академия, 2015. - 318, [1] с. : ил. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 312-316.  
В учебнике рассмотрены вопросы адаптации различных органов и систем к 
физическим нагрузкам, патологических изменений, происходящих в организме 
спортсмена, заболеваний повышенного риска (в том числе вопросы внезапной 
смерти). Отдельные главы посвящены врачебно-педагогическим наблюдениям 
за женщинами-спортсменками и проблемам детско-юношеского спорта. 
Освещены вопросы спортивной фармакологии, питания спортсменов и подходы 
к восстановительному лечению.  
чз - 1   
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 
4.  611 
Г 37 
Герке, Торстен. 
Спортивная анатомия / Торстен Герке ; [пер. с нем. С. Э. Борич ; ил.: Ш. 
Кляйншмидт ; фот.: Х. Лихте]. - Минск : Попурри, [2018]. - 267 с. : ил., фот.  
В книге кратко излагаются особенности тех или иных мышц, указывается, через 
какие участки тела они проходят и в каких местах прикрепляются к костям, а 
также описываются их функции и состав мышечных волокон. На рисунках 
описываемая мышца показана в окружении соседних структур, отмечены также 
места ее прикрепления к костям. На фотографиях демонстрируются 
упражнения для укрепления и растяжки данной мышцы.  
2 
чз - 1   
  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 
физиология 
5.  612 
С 48 
Словарь физиологических терминов / Акад. наук СССР, Отд-ние 
физиологии, Всесоюз. физиол. о-во им. И. П. Павлова ; отв. ред. О. Г. Газенко ; 
[редкол.: Н. А. Агаджанян и др. ; ред. совет: Н. У. Базанова]. - Москва : Наука, 
1987. - 446, [1] с.  
Словарь представляет собой систематизированное научно-справочное издание, 
содержащее размещенный в алфавитном порядке свод физиологических 
терминов, применяемых в научной и учебной литературе по основным разделам 
нормальной физиологии, а также их краткие научные определения. Включает 
ряд пограничных терминов из смежных дисциплин. Рассчитан на физиологов, 
врачей, научных работников, преподавателей и студентов медицинских 
институтов и биологических факультетов университетов.  
хр - 1   
  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 
6.  613 
П 50 
Политика в действии. Инструмент для оценки реализации политики в 
отношении алкоголя : [публ. ВОЗ : пер. с англ.] / Всемир. орг. 
здравоохранения, Европ. регион. бюро. - [Б. м.] : Всемирная организация 
здравоохранения, 2018. - 58, [1] c. - Библиогр.: с. 32-37.  
В документе описывается структура комбинированных показателей 
Европейского плана действий по сокращению вредного употребления алкоголя 
на 2012-2020 гг. и приводится оценка прогресса, достигнутого государствами-
членами в Европейском регионе ВОЗ в десяти заданных направлений действий. 
Показатели отражают не только наличие политики в области алкоголя, но и ее 
строгость и всеохватность.  
хр - 1   
  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 
несчастных случаев и их предупреждение 
7.  614 
В 84 
Всемирная организация здравоохранения. 
Бюллетень : спец. вып. Вып. 95, № 7-12, 2017 : / Всемир. орг. здравоохранения ; 
[редкол.: Laragh Gollogly и др.]. - [Б. м.] : [б. и.], [2018]. - 81 с. : ил. - Библиогр. в 
тексте.  
Бюллетень издан в рамках проекта "Повышение качества и увеличение объема 
информации ВОЗ в области здравоохранения на русском языке".  
хр - 1   
8.  614 
Д 46 
Дипломатия в области здравоохранения: европейское видение / под ред.: 
Ilona Kickbusch и Mihaly Kokeny ; Всемир. орг. здравоохранения, Европ. регион. 
бюро. - [Б. м.] : [Всемирная организация здравоохранения], [2018]. - 190, [1] с. : 
ил. - Библиогр. в конце гл.  
В книге представлены примеры из практики, иллюстрирующие последние 
тенденции в дипломатии в области здравоохранения в Европе.  
хр - 1   
9.  614 
М 42 
Медицинское образование XXI века: практикоориентированность и 
повышение качества подготовки специалистов : сб. материалов Респ. науч.-
3 
практ. конф. с междунар. участием / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [гл. ред. А. 
Т. Щастный ; редкол.: Н. Ю. Коневалова и др.]. - Витебск : ВГМУ, 2018. - 364, 
[7] с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  
В материалах отражены проблемы и перспективы развития высшего 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования, в том числе 
повышение уровня практической подготовки студентов, внедрение новых 
инструментов во внешние и внутренние системы контроля качества 
образования с участием обучающихся, повышение роли обучающихся в 
обеспечении практикоориентированного образования.  
хр - 3  чзнс - 1   
10.  614 
М 42 
Медицинское право : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине всех профилей субординатуры для специальностей: 1-79 01 01 
"Лечебное дело"; 1-79 01 02 "Педиатрия" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Т. М. Шаршакова, А. С. Павлюк, А. В. Сачковская]. - Минск : [б. и.], 2018. - 14 
с. - Библиогр.: с. 11-12.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
11.  614 
О-64 
Организация первичной помощи в условиях меняющейся Европы / под 
ред. Dionne S. Kringos [et al.]. - [Б. м.] : Европейская обсерватория по системам 
и политике здравоохранения, [2018]. - 163 с. : ил. - (Серия: Исследования 
Обсерватории ; 38). - Библиогр. в тексте.  
В издании проанализированы основы организации и оказания первичной 
помощи в европейских странах с точки зрения управления, финансирования, 
кадрового обеспечения и спектра услуг, описаны особенности доступа к 
первичной помощи, непрерывности и координации ее оказания в различных 
странах. Сопоставляя эти различия с конечными показателями здоровья 
населения, авторы предлагают первоочередные шаги для сокращения разрыва 
между ожиданиями и реальностью.  
хр - 1   
12.  614 
О-93 
Оценка ведения хронических заболеваний в европейских системах 
здравоохранения : принципы и подходы / под ред. Ellen Nolte, Cecile Knai, 
Richard B. Saltman. - [Б. м.] : Европейская обсерватория по системам и политике 
здравоохранения, [2018]. - 103, [1] с. : табл. - (Серия: Исследования 
Обсерватории ; 37). - Библиогр.: с. 96-104.  
В книге приведены результаты первого этапа проекта DISMEVAL ("Разработка 
и подтверждение эффективности методов оценки ведения заболеваний в 
европейских системах здравоохранения") с учетом широкого спектра условий 
реализации новых подходов к оказанию долгосрочной помощи и 
проанализированы итоги этих инициатив. Описан ряд подходов к оказанию 
долгосрочной помощи, принятых в 12 европейских странах.  
хр - 1   
13.  614 
П 42 
Повышение подотчетности систем здравоохранения: межстрановое 
исследование в Европейском регионе ВОЗ / Всемир. организация 
здравоохранения, Европ. регион. бюро ; под ред.: Juan Tello, Claudia Baez-
Camargo. - [Б. м.] : Всемирная организация здравоохранения, 2018. - 72 с. - 
Библиогр.: с. 62-68.  
В отчете кратко представлен опыт, полученный странами в ходе работы над 
повышением подотчетности своих систем здравоохранения с учетом 
возможностей, открывшихся после принятия Таллиннской хартии и политики 
4 
Здоровье-2020, что предполагает тщательный процесс постановки целей, а 
также проведение оценки и анализа эффективности работы систем 
здравоохранения.  
хр - 1   
14.  614 
П 84 
Профессиональная коммуникация в медицине : учеб. программа учреждения 
высш. образования по учеб. дисциплине всех профилей субординатуры для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
М. Ю. Сурмач и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 12 с. - Библиогр.: с. 10.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
15.  614 
Р 15 
Радиационная медицина : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : [в 2 
ч.]. Ч. 1 : / И. И. Бурак [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2018. - 
206 с. : ил. - Библиогр.: с. 202-204.  
Пособие включает четыре теоретические главы: введение в радиационную 
медицину, этиологию лучевой патологии, патогенез, характеристику лучевой 
болезни, радиационную безопасность и медицинскую. Особое внимание 
уделено вопросам обеспечения и контроля радиационной безопасности, а также 
медицинской профилактике, выполняемой врачами. Предназначено студентам 
лечебного факультета, а также будет полезно студентам стоматологического 
факультета, слушателям факультета повышения квалификации, врачам-
рентгенологам, радиологам и врачам общей практики.  
алф - 490  асф - 60  хр - 2  чз - 3   
16.  614 
Х 76 
Хомич, А. М. 
Документационное и правовое обеспечение учреждений здравоохранения / А. 
М. Хомич. - Минск : Регистр, 2016. - 239 с.  
В издании подробно рассмотрены аспекты предоставления всех видов 
медицинского лечения (услуг) в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь о здравоохранении. Особое внимание уделено реализации прав 
пациента - потребителя медицинских услуг, порядку заключения и исполнения 
договора возмездного оказания медицинских услуг, последствиям 
ненадлежащего ведения медицинской документации, вопросам юридической 
ответственности за нарушения в сфере охраны здоровья. Приведены примеры 
судебной практики. Книга адресована руководителям, юристам, специалистам-
практикам учреждений образования.  
алф - 37  чз - 3   
 
 
615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 
17.  615 
Т 38 
Техника и методики физиотерапевтических процедур : справочник / В. М. 
Боголюбов [и др.] ; под ред. В. М. Боголюбова. - 5-е изд., испр. - Москва : 
БИНОМ, 2018. - 463 с. : ил.  
Справочник содержит сведения о технике и методиках процедур, которые 
применяются в физиотерапии. Наряду с классическими аппаратами и 
методиками преставлены такие, как лазеротерапия, КВЧ-терапия, галотерапия, 
описаны особенности проведения физиотерапевтических процедур у детей. 
Приведены характеристики аппаратов, методики физиотерапии, техника 
безопасности при работе с аппаратурой. Предназначен не только для 
медицинских сестер, но и для курсантов факультетов специализации и 
усовершенствования врачей, врачей-физиотерапевтов с небольшим стажем.  
5 
чз - 1   
 
 
616. Патология. Клиническая медицина 
18.  616 
А 66 
Анестезиология и реаниматология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Анестезиология и 
реаниматология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Р. Э. Якубцевич и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 
52, [4] с. - Библиогр.: с. 53.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
19.  616 
А 66 
Анестезиология и реаниматология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная 
практика" (для иностр. граждан) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. 
мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Е. В. Никитина и др.]. - Минск : [б. и.], 
2018. - 12 с. - Библиогр.: с. 9-10.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
20.  616 
А 66 
Анестезиология и реаниматология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная 
практика" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Е. В. Никитина]. - Минск : [б. и.], 2018. - 12 с. 
- Библиогр.: с. 9-10.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
21.  616 
А 66 
Анестезиология и реаниматология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Психиатрия-
наркология с психотерапией" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. 
мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Р. Э. Якубцевич, П. Н. Янчевский, П. А. 
Герасимчик]. - Минск : [б. и.], 2018. - 15 с. - Библиогр.: с. 12.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
22.  616 
А 66 
Анестезиология и реаниматология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Скорая 
медицинская помощь" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: А. Н. Осмоловский, Е. В. Никитина]. - Минск : 
[б. и.], 2018. - 19 с. - Библиогр.: с. 15.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
23.  616 
В 60 
Внутренние болезни : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профиля субординатуры "Педиатрия" для специальности 1-79 
01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-
метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Э. Н. 
Платошкин, С. А. Шут]. - Минск : [б. и.], 2018. - 14 c. - Библиогр.: с. 11-12.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
24.  616 
В 60 
Внутренние болезни : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профиля субординатуры "Психиатрия-наркология с 
психотерапией" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
6 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: В. Н. Снитко и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 16 
с. - Библиогр.: с. 13-14.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
25.  616 
Г 54 
Глобальный доклад по диабету. - Женева : Всемирная организация 
здравоохранения, 2018. - 84 с. : ил. - Библиогр.: с. 84.  
В издании рассмотрены вопросы эпидемиологии, экономических последствий, 
профилактики диабета в различных регионах мира.  
хр - 1   
26.  616 
Д 38 
Детские инфекционные болезни : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Скорая 
медицинская помощь" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. М. 
Семенов [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-
ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: В. М. Семенов и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 15 с. - Библиогр.: с. 11-12.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
27.  616 
И 74 
Инфекционные болезни : учеб. для студентов мед. вузов / Е. П. Шувалова [и 
др.]. - 8-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 782, [1] с. : ил. 
- Библиогр.: с. 783.  
В восьмое издание учебника включены раздел "Эпидемиология инфекционных 
болезней" и глава "Терапевтические и хирургические инфекции". В 
нозологических формах обновлены разделы "Эпидемиология", "Лечение". 
Исключены нозологические формы, которые последние полвека не актуальны 
для нашего региона и не относятся к особо опасным заболеваниям. Для 
написания отдельных разделов учебника к основному авторскому коллективу 
дополнительно привлечен ряд ученых.  
чз - 1   
28.  616 
И 74 
Инфекционные болезни : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профиля субординатуры "Психиатрия-наркология с 
психотерапией" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Н. В. Матиевская, Ю. В. Кравчук, Е. Н. 
Кроткова]. - Минск : [б. и.], 2018. - 14 с. - Библиогр.: с. 12.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
29.  616 
К 49 
Клиническая лабораторная диагностика : учеб. программа учреждения 
высш. образования по учеб. дисциплине профилей субординатуры "Терапия", 
"Общая врачебная практика", "Общая врачебная практика (для иностр. 
граждан)" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Н. Ю. Коневалова, Е. С. Головко, Т. В. Тихон]. 
- Минск : [б. и.], 2018. - 12 с. - Библиогр.: с. 10-11.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
30.  616 
М 54 
Метод оценки эффективности химиотерапии путем определения 
экспрессии генов ErbB-2/Her2-neu и Survivin (BIRC5) в циркулирующих 
опухолевых клетках при злокачественных солидных новообразованиях : 
(инструкция по применению) / Е. А. Шляхтунов [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
[Витебск] : [ВГМУ], [2018]. - 7 с.  
В инструкции изложен метод оценки эффективности терапии таргетными 
7 
лекарственными средствами анти-Her2 группы, антрациклинами и таксанами, 
применяемых при лечении пациентов, страдающих злокачественными 
солидными новообразованиями, путем определения экспрессии генов ErbB-
2/Her2-neu и Survivin (BIRC5) в циркулирующих опухолевых клетках, 
выделенных из периферической крови пациентов, который может быть 
использован в комплексе медицинских услуг, направленных на лечение 
злокачественных солидных новообразований. Для врачей, оказывающих 
медицинскую помощь пациентам, страдающим злокачественными солидными 
новообразованиями.  
хр - 1   
31.  616 
Н 40 
Неврология и нейрохирургия : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Психиатрия-
наркология с психотерапией" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. 
мед., фармацевт. образованию ; [сост.: С. Д. Кулеш, П. Г. Хоперский]. - Минск : 
[б. и.], 2018. - 17 с. - Библиогр.: с. 14.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
32.  616 
О-58 
Онкология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Анестезиология и реаниматология" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
А. В. Каравай, К. Н. Угляница, В. В. Кеда]. - Минск : [б. и.], 2018. - 15 с. - 
Библиогр.: с. 12.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
33.  616 
О-58 
Онкология (в том числе онкогематология) : учеб. программа учреждения 
высш. образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Педиатрия" 
для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. 
образованию ; [сост.: А. И. Зарянкина, А. А. Козловский]. - Минск : [б. и.], 2018. 
- 13 с. - Библиогр.: с. 11-12.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
34.  616 
П 14 
Паллиативная медицинская помощь : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная 
практика" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: К. Н. Егоров, Т. Л. Оленская]. - Минск : [б. и.], 
2018. - 17 с. - Библиогр.: с. 14-15.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
35.  616 
П 20 
Патологическая физиология : учеб. для студентов учреждений высш. 
образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-
профилактическое дело" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; под ред. Ф. И. Висмонта. - 2-е 
изд., стер. - Минск : Вышэйшая школа, [2019]. - 639, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 
634.  
В учебнике приведены сведения о предмете, целях, задачах и разделах 
дисциплины. Излагаются основные понятия нозологии, общее учение о 
болезни, вопросы общей этиологии и патогенеза, наиболее часто 
встречающиеся типовые патологические процессы, а также основные формы 
патологии органов и систем. Для студентов медицинских университетов.  
алф - 430  асф - 15  афф - 50  хр - 2  чз - 3   
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36.  616 
П 24 
Педиатрия : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная практика" (для иностр. 
граждан) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: И. М. Лысенко и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 
16 с. - Библиогр.: с. 13-14.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
37.  616 
П 24 
Педиатрия : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Педиатрия" для специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: А. И. Зарянкина, О. А. 
Румянцева]. - Минск : [б. и.], 2018. - 35 с. - Библиогр.: с. 31-32.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
38.  616 
П 24 
Педиатрия : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Скорая медицинская помощь" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
И. М. Лысенко и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 13 с. - Библиогр.: с. 10-11.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
39.  616 
П 24 
Педиатрия (в том числе неонатология, поликлиническая педиатрия) : учеб. 
программа учреждения высш. образования по учеб. дисциплине профиля 
субординатуры "Общая врачебная практика" для специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: И. М. Лысенко и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 17 с. - Библиогр.: с. 14-15.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
40.  616 
П 27 
Перечень ВОЗ приоритетных устройств медицинского назначения для 
ведения рака. - [Б. м.] : Всемирная организация здравоохранения, 2018. - IV, 
303 с. : ил. - (Серия технических публикаций ВОЗ по устройствам 
медицинского назначения).  
В публикации рассматриваются медицинские устройства, которые могут 
использоваться для ведения рака, отдельно описаны медицинские устройства 
для ведения шести видов рака: рака молочной железы, рака шейки матки, 
колоректального рака, лейкоза, рака легкого и рака предстательной железы. 
Издание предназначено для министерств здравоохранения, руководителей в 
сфере медицинских технологий, медицинских работников, научных 
сотрудников, а также групп поддержки и защиты людей, больных раком.  
хр - 1   
41.  616 
П 50 
Поликлиническая педиатрия : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Педиатрия" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
А. И. Зарянкина, Т. Е. Бубневич]. - Минск : [б. и.], 2018. - 24 с. - Библиогр.: с. 
20.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
42.  616 
П 76 
Применение витаминов и микроэлементов в комплексном лечении 
критических состояний и синдрома полиорганной дисфункции : метод. 
рекомендации / А. В. Марочков [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2019. - 59 с. : ил. - 
9 
Библиогр.: с. 48-52.  
В работе представлены данные о необходимых человеку витаминах и 
микроэлементах. Отражены их суточные дозы для энтерального и 
парентерального питания. Указаны конкретные схемы применения витаминов и 
микроэлементов при различных патологических состояниях и синдромах. 
Систематизирован состав поливитаминных комплексов, зарегистрированных в 
Республике Беларусь. Указано применение витаминов и микроэлементов при 
синдроме полиорганной дисфункции. Издание предназначено для врачей 
анестезиологов-реаниматологов, специалистов хирургического и 
терапевтического профилей, клинических ординаторов, магистрантов, врачей-
интернов, студентов медицинских и биологических вузов.  
алф - 15  хр - 2  чз - 3   
43.  616 
Т 65 
Травматология и ортопедия : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине субординатуры "Неврология" для специальности 1-79 01 
01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: В. И. Николаев]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 11 с., включая обл. - Библиогр.: с. 9.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
44.  616 
Т 65 
Травматология и ортопедия : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине профилей субординатуры "Общая врачебная практика", 
"Общая врачебная практика (для иностр. граждан)" для специальности 1-79 01 
01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: К. Б. Болобошко и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 14 с. - Библиогр.: с. 12.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
45.  616 
Т 65 
Травматология и ортопедия : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Скорая медицинская помощь" 
для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. 
образованию ; [сост.: К. Б. Болобошко и др.]. - Витебск : [б. и.], 2018. - 25, [1] с. 
- Библиогр.: с. 22.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
46.  616 
У 71 
Урология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профилей субординатуры "Общая врачебная практика", "Общая 
врачебная практика" (для иностранных граждан) для специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: А. А. Жебентяев, Д. Н. 
Руденко, А. В. Строцкий]. - Минск : [б. и.], 2018. - 12 с. - Библиогр.: с. 10.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
47.  616 
У 71 
Урология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профилей субординатуры "Скорая медицинская помощь", 
"Терапия" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: А. А. Жебентяев и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. 
- 13 с. - Библиогр.: с. 11.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
48.  616 
Э 64 
Эндокринология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профилей субординатуры "Общая врачебная практика", "Общая 
врачебная практика (для иностр. граждан)", "Скорая медицинская помощь" для 
10 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
В. В. Янголенко]. - Минск : [б. и.], 2018. - 13 с. - Библиогр.: с. 10-11.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
49.  616 
Э 64 
Эндокринология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Терапия" для специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: В. В. Янголенко]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 15 с. - Библиогр.: с. 12-13.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
50.  616 
В 35 
Вёрткин, А. Л. 
Руководство по скорой медицинской помощи : для врачей и фельдшеров / А. Л. 
Вёрткин, К. А. Свешников. - Москва : [Эксмо], 2018. - 560 с. - (Врач высшей 
категории). - Библиогр.: с. 559-560.  
Руководство состоит из трех основных разделов: клинических протоколов 
оказания скорой и неотложной медицинской помощи, лекарственных средств, 
применяемых в лечении неотложных состояний, и дополнительных сведений, 
необходимых для оказания квалифицированной медицинской помощи при 
экстренных состояниях. Предназначено для врачей и фельдшеров скорой 
медицинской помощи.  
чз - 1   
51.  616 
К 66 
Кореневская, Н. А. 
Постэндодонтическая реставрация в стоматологии : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 07 "Стоматология", врачей-интернов, клин. ординаторов / Н. А. Кореневская 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т", Каф. терапевт. стоматологии с курсом ФПК и ПК. - 
Витебск : ВГМУ, 2018. - 175 с. : ил. - Библиогр.: с. 166-175.  
В пособии изложены базовые принципы восстановления зубов после 
эндодонтического лечения, описаны основные типы применяемых для этого 
материалов, а также рассмотрены классические и современные методики 
постэндодонтической реставрации. Предназначено для студентов 
стоматологического факультета, врачей-интернов и клинических ординаторов.  
асф - 96  хр - 2  чз - 3   
52.  616 
О-51 
Окороков, А. Н. 
Сахарный диабет 2 типа: диагностика, современная терапия : пособие для 
врачей / А. Н. Окороков, Л. М. Педченец. - Витебск : [б. и.], 2018. - 108 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 108.  
В пособии изложены современные представления об этиологии, патогенезе, 
клинических проявлениях и диагностических критериях сахарного диабета 2 
типа, а также подробно освещены современные методы лечения этого 
заболевания. Предназначено практическим врачам, клиническим ординаторам, 
аспирантам, студентам медицинских вузов, а также врачам, проходящим 
повышение квалификации по эндокринологии и терапии.  
анл - 1  хр - 1   
53.  616 
О-51 
Окороков, А. Н. 
Хроническая сердечная недостаточность: диагностика и лечение в соответствии 
с современными рекомендациями : пособие для врачей / А. Н. Окороков. - 
Минск : Ковчег, 2018. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 85-87.  
В пособии изложены современные представления о клинической картине, 
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диагностике и лечении хронической сердечной недостаточности с учетом 
отечественных и международных рекомендаций. Предназначено практическим 
врачам, клиническим ординаторам, аспирантам, студентам медицинских 
вузов,врачам, проходящим повышение квалификации по терапии.  
анл - 3  хр - 2   
54.  616 
П 32 
Пиманов, С. И. 
Гастроэнтерология : пособие : для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности магистратуры 1-79 80 15 "Внутренние болезни" 
/ С. И. Пиманов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 285 с. : ил. - Библиогр.: с. 284-285.  
В пособии приводятся материалы, которые необходимы для подготовки к 
занятиям, востребованы в практической работе и рассматриваются на лекциях и 
практических занятиях. Предназначено для магистрантов, обучающихся по 
специальности "Внутренние болезни", а также будет полезно клиническим 
ординаторам, аспирантам, интернам и врачам терапевтического профиля, в том 
числе и врачам общей практики.  
алф - 17  чз - 3   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 
55.  617 
Х 50 
Хирургические болезни : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профиля субординатуры "Психиатрия-наркология с 
психотерапией" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: В. Н. Колоцей и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 
15 с. - Библиогр.: с. 13.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
56.  617 
Х 50 
Хирургические болезни (в том числе урология) : учеб. программа 
учреждения высш. образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры 
"Анестезиология и реаниматология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное 
дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по 
высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: В. Н. Колоцей и др.]. - Минск : [б. 
и.], 2018. - 16 с. - Библиогр.: с. 13.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
57.  617 
Х 50 
Хирургические болезни : учебник : в 2 т. : для студентов учреждений высш. 
проф. образования, обучающихся по специальности 060101 "Лечебное дело" по 
дисциплине "Хирургические болезни". Т. 1 / М. М. Абакумов [и др.] ; под ред. 
В. С. Савельева, А. И. Кириенко ; М-во образования и науки РФ. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 719 с. : ил.  
В учебнике изложены вопросы эитологии, патогенеза, диагностики и лечения 
распространенных хирургических заболеваний. Отражены некоторые общие 
вопросы хирургии, знание которых необходимо для восприятия курса 
хирургических болезней. В первом томе содержатся сведения о хирургических 
заболеваниях органов брюшной полости. Предназначен для студентов 
медицинских вузов.  
чз - 1   
58.  617 
Х 50 
Хирургические болезни : учебник : в 2 т. : для студентов учреждений высш. 
проф. образования, обучающихся по специальности 060101 "Лечебное дело" по 
дисциплине "Хирургические болезни". Т. 2 / под ред. В. С. Савельева, А. И. 
Кириенко ; М-во образования и науки РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
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ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 684 с. : ил.  
В учебнике изложены вопросы эитологии, патогенеза, диагностики и лечения 
распространенных хирургических заболеваний. Отражены некоторые общие 
вопросы хирургии, знание которых необходимо для восприятия курса 
хирургических болезней. Второй том посвящен торакальной, сердечно-
сосудистой и эндокринной хирургии, а также заболеваниям молочных желез. 
Предназначено для студентов медицинских вузов.  
чз - 1   
59.  617 
С 60 
Соломон, Луи. 
Ортопедия и травматология по Эпли. Ч. 1 : Общая ортопедия / Луи Соломон, 
Уорик Дэвид, Ньягам Селвадураи ; пер. с англ. под ред. Р. М. Тихилова. - 
Москва : Панфилова, 2015. - X, 379 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В основу издания положены материалы всемирно известного клинициста Алана 
Грэма Эпли, написавшего руководство, являющееся ведущим в клинической 
ортопедии более 50 лет и выдержавшее девять изданий на английском языке. 
Авторы настоящего издания расширили и укрепили этот фундамент, создав 
современное руководство по оперативной ортопедии с привлечением 
дополнительных экспертных знаний. В первый том трехтомного русского 
издания включены главы, посвященные вопросам общей ортопедии.  
чз - 1   
  618. Гинекология. Акушерство 
60.  618 
А 44 
Акушерство и гинекология : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Анестезиология и 
реаниматология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Л. В. Гутикова и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 
17 с. - Библиогр.: с. 14.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
61.  618 
А 44 
Акушерство и гинекология : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Психиатрия-наркология с 
психотерапией" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Л. В. Гутикова, Н. А. Смолей, А. Е. Костяхин]. 
- Минск : [б. и.], 2018. - 18 с. - Библиогр.: с. 15.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
62.  618 
Ф 76 
Фомина, М. П. 
Ультразвуковая диагностика в оценке состояния плода при плацентарных 
нарушениях и тактика ведения беременности : монография / М. П. Фомина, Т. 
С. Дивакова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
мед. ун-т", Каф. акушерства и гинекологии фак. повышения квалификации и 
переподгот. кадров. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 368 с. : ил. - Библиогр.: с. 335-
368.  
В монографии представлены данные о патогенезе, диагностике и тактике 
ведения беременных женщин с плацентарными нарушениями, основанные на 
собственных исследованиях и современных данных мировой литературы. 
Особое внимание уделено ультразвуковой диагностике внутриутробной 
гипоксии и задержки роста плода. Рассмотрены вопросы, касающиеся 
антенатальной диагностики и организации медицинской помощи при 
приращении плаценты. Книга предназначена для акушеров-гинекологов, врачей 
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ультразвуковой диагностики, клинических ординаторов, врачей-интернов, 
магистрантов и студентов медицинских вузов.  
чз - 1   
63.  618 
Ш 70 
Шляхтунов, Е. А. 
Метод адъювантной цитостатической терапии минимальной остаточной 
болезни у пациентов, страдающих раком молочной железы : (инструкция по 
применению) / Е. А. Шляхтунов, В. М. Семенов, Т. Е. Михайлова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", УЗ "Витебский обл. клин. онкол. диспансер". - [Витебск] : 
[ВГМУ], [2018]. - 8 с.  
В инструкции изложен метод адъювантной цитостатической терапии 
минимальной остаточной болезни при раке молочной железы, основанный на 
изменении схемы противоопухолевой терапии с антрациклинсодержащих схем 
(АС, EC, CAF, CEF) на паклитаксел и гемцитабин при сохранении в 
периферической крови пациентов циркулирующих опухолевых клеток, 
экспрессирующих гены ErbB-2/Her2-neu и Survivin (BIRC5), который может 
быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на лечение 
злокачественных солидных новообразований молочной железы. Для врачей, 
оказывающих медицинскую помощь пациентам, страдающим 
злокачественными солидными новообразованиями.  
хр - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 
64.  60 
К 68 
Королёв, М. Г. 
Социология здоровья : [учеб. пособие] / М. Г. Королёв. - Санкт-Петербург : 
Хорошая типография, 2019. - 181 с. - Библиогр.: с. 176-178.  
Издание посвящено основным вопросам социологии здоровья. Рассмотрены 
проблемное поле социологии здоровья, здоровье и болезнь как 
социокультурные явления, проблема медикализации, аспекты взаимосвязи 
здоровья и неравенства, особенности ролевых взаимоотношений в медицине, 
роль здорового образа жизни, организация медико-социологических 
исследований. Адресуется преподавателям и студентам вузов, а также всем, кто 
интересуется социологией.  
чзпл - 1   
65.  81 
Х 98 
Художественные тексты для чтения и развития речи : учеб.-метод. пособие 
для студентов 1 курса (специальности "Стоматология", "Лечебное дело", 
"Фармация") рус. яз. обучения. Ч. 1 / Т. Б. Брус [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. рус. яз. фак. подгот. 
иностр. граждан. - Витебск : ВГМУ, 2019. - 110 с.  
Цель учебно-методического пособия - формирование и развитие навыков 
устной и письменной речи, обогащение словарного запаса, а также частичное 
ознакомление с русской историй и культурой. Адаптированные 
художественные тексты расположены по мере возрастания сложности, 
снабжены краткими сведениями об авторах, толкованием особо трудных для 
восприятия слов и словосочетаний, предтекстовыми и послетекстовыми 
заданиями. Рекомендуется для студентов-иностранцев 1 курса.  
афпиг - 251  хр - 2  чз - 3   
66.  81 
Х 98 
Художественные тексты для чтения и развития речи : учеб.-метод. пособие 
для студентов 2 курса (специальности "Стоматология", "Лечебное дело", 
"Фармация") рус. яз. обучения. Ч. 2 / Т. Б. Брус [и др.] ; М-во здравоохранения 
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Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. рус. яз. фак. подгот. 
иностр. граждан. - Витебск : ВГМУ, 2019. - 150 с.  
Цель учебно-методического пособия - формирование и развитие навыков 
устной и письменной речи, обогащение словарного запаса, а также частичное 
ознакомление с русской историй и культурой. Адаптированные 
художественные тексты расположены по мере возрастания сложности, 
снабжены краткими сведениями об авторах, толкованием особо трудных для 
восприятия слов и словосочетаний, предтекстовыми и послетекстовыми 
заданиями. Рекомендуется для студентов-иностранцев 2 курса.  
афпиг - 196  хр - 2  чз - 3   
67.  81 
А 47 
Алексеева, Г. З. 
Латинский язык для студентов-стоматологов : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 07 "Стоматология" / Г. З. Алексеева, Н. В. Иваненко ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", 
Каф. иностр. яз. ; [под ред. Р. В. Кадушко]. - Витебск : ВГМУ, 2018. - 149 с. - 
Библиогр.: с. 147.  
Пособие содержит все разделы курса латинского языка: анатомическая, 
фармацевтическая и клиническая терминология, а также англо-латинский и 
латинско-английские словари. Включен краткий грамматический справочник. 
Предназначено для студентов стоматологического факультета, изучающих 
латинский язык на английском языке.  
асф - 171  хр - 2  чз - 3   
68.  81 
Д 36 
Дерябина, М. А. 
Орфография. Практикум : [метод. рекомендации]. Ч. 1 : / М. А. Дерябина, Н. А. 
Руткевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
мед. ун-т", Фак. профориентации и довуз. подгот. - Витебск : ВГМУ, 2019. - 53 
с. - Библиогр.: с. 53.  
Издание предназначено для подготовки учащихся школ, лицеев, гимназий, 
колледжей к централизованному тестированию по русскому языку. Содержит 
теоретические сведения, разноуровневые упражнения и тесты по теме 
"Орфография".  
афф - 47  чз - 3   
69.  81 
С 30 
Семенюк, Л. П. 
Латинский язык. Сборник рецептурных упражнений по латинскому языку : [в 2 
ч.]. Ч. 2 : / Л. П. Семенюк, Л. М. Окатова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. иностр. 
яз. - (3-е изд., перераб. и доп.). - Витебск : ВГМУ, 2018. - 74 с. - Библиогр.: с. 73-
74.  
Методические рекомендации составлены на основе профильной 
фармацевтической лексики и содержат теоретический и практический материал 
по фармацевтической и клинической части учебных программ, а также 
латинско-русский и русско-латинский словари. Особое внимание обращено на 
орфографически правильное написание терминов и оформление лекарственных 
форм в составе рецепта. Могут быть использованы как для работы в аудитории, 
так и для управляемой самостоятельной работы студентов.  
алф - 855  афф - 150  хр - 2  чз - 3   
70.  86 
Б 91 
Бургер, Исак. 
5 минут до и после смерти / Исак Бургер ; [пер.: Остин С. ; ред.: Гойман М.]. - 
[Б. м.] : [Capre Diem Media], [2011?]. - 223 с.  
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Автор книги пытается дать ответы на многочисленные вопросы о смерти и 
жизни после смерти.  
хр - 1   
  Диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата  
медицинских наук 
71.  612 
Л 48 
Лепеев, В. О. 
Кислородсвязывающие свойства крови при действии переменным магнитным 
полем в условиях изменения образования монооксида азота и сероводорода : 
дис. ... канд. мед. наук : 03.03.01 / В. О. Лепеев ; УО "Гродненский гос. мед. ун-
т". - Гродно, 2018. - 125 с. : ил. - Библиогр.: с. 91-118.  
чзнс - 1   
72.  57 
М 29 
Марцинкевич, А. Ф. 
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